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Tarascon-sur-Ariège
Le Saut du Teil
Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 1988 (SD)
Inventeur(s) : Bellamy Jean-Michel
1 L’opération de sauvetage menée sur la forge Fangas de Lucante, mise en activité en 1817
et abandonnée en 1922 (Gallia Informations,1989 :  78),  a été poursuivie par l'examen de
deux points particuliers :
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